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THE. EVENI. 
~ 
Vol. Vlll. 
LOXll~,:=~.::~·~.l pf CT URE 
hrldite t:nlrersJUes pla7ed at.~~· , • 
/or tllle fil'llt. thrte da71 of t.be weell.
1 No Fear of Strike t 'an1t1r1c1g .. , who w11 1ear· 11u aburut-1 
LATEST!. 
-- !ance of talent, gained unupecle4ll7 a 
LO~DO~, Jul7 Wage dJspute In tine dc"'rf bf an Innings ~ H 
butldlnr t rade!! of Gre1t Urlla.ln runS1 Cambridge ._decla:ttd ' 1*8 flnt 
blrb 'w for "ome t lme serfo11~l1 re· .Jnnl~ 'tlosed at Ui> ·mu rot •fglllclt 
" \\fek~lic. O xford nho followe ?AD 
tnlnecl building oprn1tlon!I has been ',DIJlde l62 nnd l!2!I In tbelr two I egs. 1 
t-tUll'd on llne11 "hlth II ls believed ll. A~Mon, one of tbne IJrotb'-" lb 
"111 result In i.peedy n 11:tn11lon or t'nmhrldite Unfrershy, &cortd 118""111 
.-omilrut1.lon ll Orll, und l1elp lo far. nod Mnrrlotl and Gibson had ••eb 
thrr C'lenr t he lndulrlal s lluaUon bonllu!f •Hl«US. . • ' 
i:enHnUy. J, 11. TbolJUIS lua.11 repeal· • In Q be . . . ' 
'" his .. ~suraur .. th•• frars of"· !llrlllc . \\'arm ue r All 
"ht n tho Gonrnml'nt decuntrolii the -- , t 
n.~h ond~ next month ure groundl~s. QUl-atEC, Julr • The t=U:!, 
0\1 Ing 10 lhe eool bortage , undpr. 
1 
day In !Wtlf rears wu t.be 11 ;;:rc; 
l!To und rallw:a) 11 In f,ondo n ~life de made lo·daJ at Qffbec ~b~n ~~, 
i·lded to 11~pend o1>4'n1tluni; of all on tb,e Plain uf ,\braham wb~n f 
trulus after mlJnlp:hl. Thl~ Jnroltf'S thermornt lfr r fgl1lfred "" ~"' 
tht> dls ml11N1l of :100 me n, which tho' " 
0 
·--
union 11dllllts Iii ne~S!-lUf. ._-..ldYt'rUse· In The ..ld• ea-. -
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To €LEAR at 70c. per Ran 
~~ HEAD ROPF.S ~ TRAP CORKS I I 
tINES . \ 
CAST. ·NETS· 
. LINNETS · , ~ 
• r .. 
TWINES, E~ . j 
BACK TO THE HOUsB 
\Y/ e were glad to . see Ji9'L·l~ 
Brownrigg, Minister of F~ 
Customs, in his seat in the·.--
on Friday after his Jong dlriess. 
was welcomed hea~ly by the GW!-
ernment members, and they·are ~ 
lighted to feel that h;!! to be 
able to attend th~ H "1ture. 
He finds the air at 'Tqp If YOry" help-
f ul and his health contlm~es to im-
prove there. 
TO CORRESPONDENTS 
We have unfortunately been .un-. 
able to deal with many letters sent us 
during the past two montJis. As we 
are now fully staffed aglin, we in.: 
vite our readers to send along tbeif' 
news items and letters as usual. 
~. 
H AVING enjoyed th e confid~ce 
.... of our outport 
customers for many 
years, we beg to .re-
mind f.hem that we are 
"doing business as ws· 
ual" al the old stand. 
Re.member 1\faunder's 
clothes stand for dura· 
bility and style ~om· 
I 
bined w it.Jl good 6t 
.·•I ! 
~ 
' . I Ja:hu~Maunder 
~· TAILOR · and 
M 2 81 & 283 Duckwor;th St. ~· 
~~~~~-
Opposite Baine, Johnston & Co. 
We Carry the Best Finished \Vork in the 
Prices to Suit Everyone. 
We make a special ~rice for Monuments and 
Tablets for Soldiers and Sailors who have made 
the supreme sacrifice. ' 
Call and See Our Stock 
Weare nn bOOkinC orden for Spring Delite.rf.~ 
-.iiM11"'911f111'ilr• •• 
THE LARGEST AND mm' STOCK OF ~AUTICAL 
INSTRUMENTS IN NFLD. ' , 
ROPER & THOMPSON, 
'PHONE 375. 258 WAtiR ~. 
. . 
-.-
Headquarters, For Nautica! Instrument.I. 
~ . . ...
·ST. ' lOHN'S,· 
(Copyright 1921 by L. V. Keeg•l'I) 
wtLL CANTCAA 
SfE" Ml./ NAMc ~ 
? 
fHE EVENINp ADVOC.\TE. ST JOHN'S, 
l·~-s-TEEC'WiRE -·-·-. --~-·-·· ---- --- ~ ------·-. . I Suitable for Fc1tcing .: 
I At J BISHOP; SONS & 
. I $2.00 per 100 lbs. ' .,.., . ,,,....,,m.,,,,..~ -=-·~~~--......-~--,----......_~ili"1! 
l Cut in Lc~hs to Suit Purrhascr. r I r 
Great 'Hope ·For 
50 
~ 50 '- BONEI.,ESS BEEF 
50 Sax Best Quality WHOLE RICE 
50 Boxes ROYAL BAKING PowogR 
50 Boxes EVAP. APRICOTS 
2:; Boxes BLUE RIBBON PEACHES 
.. 
. 
50 Rolls U -in Kraft WRAPPING PAPER.>-· 
AT l..O\VEST PRICES. 
; 
Crown Forces Will 
Cease If De Valera 
Enters Conlcrcncc 
~ l 
~ 1 I 
. . 
, _ 
I (J:ompany Limited, Proprietors, 
;~om I their ofiice, Duckworth 
~ 
Street, three dors · West of the 
., 
Saviflp Bank 
~LEX •• W. MEWS • • • Editor 
R. inons -. - . Du.tneea Manager 
(· THI , . JOHN'S. 
''WitAT'S ED IN THE BONE 
. ~ 
... co S · OUT IN ·THE . FLESH'' 
.. t an6 
W.hat;s P .ltiin the· Soap 
P ~es Out in the ClotheS 
• soap 1s: 
clothes and hands, 
re insist on having 
I 
' 
.. FISHERMEN! Encourage Home 
Industry by buying SMAt.L· 
! 
WOOD'S Hand·made Boots, and · 
I 
by doing so you will he dollars in 
pod <ct nt the end of the \''oyasre 
. ,, 
" 
.. 
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MAIL ORDERS RECEIVfi>ROMPI ATTENTION i 
· ·~ ·~ 
-~ F. SmaIIWoo.d 
THE HOME OF GOOD SHOES. ' . · , ~ rr, \ 
.218 and 220 Water Street, St. John's. 
. ~ - ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
... . , ~ 
- == ··~ ~~~~
~ THE DIRECT -A~ENUlES, ... 
~ OFFER 
~ PAINTS, V l\RNIS.BES .· , 
a.nd LINSEED ,OIL'·_ 
•• 
AT 
"Vholesale On~y 
. 
Not "Small-Talk," bur 
Furniture talk. about the 
beaut1ru1 Dining-room Fur-
niture In Golden and 
Fumed Oak we have here · 
in our showrooms. Its 
fascinatingly attract i v e1 
there are so many designs 
to select from, and they're 
all so good. 
T-here are Round Tables, 
Square Tables, China Cab· 
inets, Buff et$, 0 i n i n g 
Chairs, Carvers• Chairs, 
everything needed to fur. 
nish a·n .altogether deslr· 
able Dining-room. 
If you are goi11g to re: 
furnish your dining-room 
- wholly or partially ~ 
this Spring, keep this an· 
nounc~ment in mind and 
be sure to see our new 
stock of Dining-room Fur· 
niture. 
) 
EVENING 
. 
.. 
pric~. 
We also carry Stock or l\\oror Oils a~d 
every descrip.rion. 
.. IJENRY J. ST ABB & CO .. 
PRJC&<; 
RIGHT 
i 
lrisure With the ftrQUEEJN, 
' 
·'"HE l I _______ iiiiiiiiiiii__.__....;. _____________ iiiiiiiiiii 
. ·~NGSHOREMEN~IKE,11 WEDDING Bl~IJ¥· I 
DEllO~STR.lTIOS AT SUP.A .t CO'S. JORNSO~-STEER. ·Ii l 
AGAINST ~os.mlOS ,~.O~KEBS. Tho marriage . of Ml11 Mart aret . 
' __ Eleaonr Steer, youngeat daugbt..: o( 
tip to late laat night there wu 'TIO Mr. and Mre. Allred T. Steer ofl Al-; 
11lgna of a settlement regu dJng th\ bany, and Huber t Edward Johfl,oo, 
'Loogiborcmen'i s trike whJch baa son or lllr. and Mrs. William E.: 
been In progreaa durlog the paat Johnson, or Wut Ha.rtford, Coqnecu- 1 
week. Along the 'tl'aterrront llt\•eral cut, took place Saturday \fternoon at 
necesa8ry jobs were performed by the home of the bride's parenta. 2, 
non-\;nloo men, nod nt Shea'g prem. 
1 
Leonard Place. Dr. Henry P. ~kc, I 
taes, where the work or tranaferrlog grandfather or the bride perC\ ined 1 
the C~.lr lot'a cargo to the s. s. Ban· the ceremony, 1111al1led by Rev. J..,ll\es 1 
nnck. waa commenced )'esterday morn- K. Phil lps, former paalor or the Pru-
Ing, disturbances occurred 815 a re- b)'terlan church or Neoan~a. I 
suit or " 'hlch the work on the pier The bride was attcoded by her ala-
was discontinued. .but both ships' ter. :mas Mn'ry A. Steer. a11 mal(/ or M 
<'re~·s proceeded with lhe dlschnrgln1. honor. and the wedding march waa .. 
of the C'harlot'a cargo to l\os. :\ and PIQyed by l\llas F. Ruth Jobnaon, I ll\;. 
4 holds Shortly ofter 2 p.m. 11trlkers ter or the groom. Alfred W. Johneon~ ~ 
numbering sen~rnl hundred forced was his brother's beat man. I l 
their way p811t t ffe police who were The house wns decorated with lau- 1 
gAJDrdtn&" She11'11 1.reml':ies with the rel and dn11les, pink gladiolas:: and 
Intent ion or remo\·lng the men a t ferm1 .. pink rumbler roses nod smilax. 
work. Thetie Immediately sought Pare- T he bride. who Wllll g1Yen in inar-
1)' aboard the steamers. One of the rlnge by her rntber. wore a go' ' o or · 
EVENING ADVOCATE, 
number wu. l,lowe\·er. caught and white c repe de chine nod geojgette ~ 
rushed up Into Water St N?et. Th1o trimmed wlt.h old Comity Hoot(oo. 1 ·----------~~i!i!! 
'Longsl>oremen tbe11 O<'cupled the pre- Her veil. which was fnatened to a 
mises. ond r,cu11e1l to lell\'e until the bead dresa or the anme old lace. waa ' 
non-union workm~ .were sent ort the thnt mnde npd worn by1 her sreat-l 
wharf. 111.,,l!('tor Oenernl ll11tchlnf;'!I grandmother nL her weddl{lg.'~ Tlie - '-' 
and o !<q11nd of poll!'t! were prei<ent. bride carried a bouquet or bJle' Acroa coaDtrJ te-4a7 U.. ___. 
rearing ony 1.arlo1111 ontbreuks on t he roses nod llWCCt peu. Tbo mmtd of 18 tine In aome plac!a, bllt ~
p11rt o~ the rdon. tiut nothtnit further honor wore n frock or orchid crepe de 101 an electrical atorm la odlerL 
ocr urred. At 3 p.m. ~Ir. I .. Outer - chine :ind n black picture- hnt. ·She ~
hr ldge. Dlre<'tor or ll11r-·ey & Co .. own- carried a Colon Int bouquet of '~pink tn the police court to-daJ Juds• "•• ...... ali~~l~P 
ers of the 11r<'ml~s. nrrlved on the roRes nod sweet peo11 • •1 1 n ed d k • 2 7 .... d the olcl time eal'ha-'·-~. · " :irr s n a run • or ....,.11 an -. 
m ene. whils t 1ho~\!xeltement woe at The bride's mother wore 0 gow.n or i b b r b Road A. Hlacock pNllded ud maDJ' mat .~.i;. '-
11,. . hflt;ht. lie :!11~1 the men to . blue georgette over blue ' tn tretA ' and nR malnUup or ~H~ .. lol t e tera or lmportuc:e wen dJ9CIUIHCI. • Tbe RaeaUDCI ._ '*1t ~ 
kl di I -- I h r h -.... egu a on1 ,..-It!' """"' . l fOr St. Joha'1 YI& llaUfa:L n ~· eave t 1e w or :J." t er were wore n Colon ia l corsage bouq,iiet of -o- . Some am tenders were recelHd for •·n~ro:ichlni: on prh·ntP property nnd old-fib hloncd ttowera. ~Ira. fobnson Lnr e numbers or rou:id trlpp•ra ;Ille 1uppi)1a1 or a motor boat on tbe O 
Interfering with the usual rautlnc mother of the groom wore n gown or g Lake prec.-ecllns the Repua. Tbe Tbe AUlllllar7 acbr. Jane, lab I mt ' apectatlou U tM ~ lli4 
\Yorlt. lint thh1 met with n refusnl. the gray gc'orgctte and a' Colonia l corseg "'Ill come by the :llano:i from Mon- contract waa awardf'd Mr. A. Snow or for 8119ln. palHd Olbra,ltar on • tbt te~ all their owa ,..,, wllllat llle • 
men being determined not to leave f Id r hi • • / e II rat. nod all the first dn88 accom- 1Q ldl \ 'hll ' &tb Intl. 17 cla11 out from SL Jo»a·a. Intl were halldlellpped b7 H\'9ral M J S S ·~ 
tl•e )lrt'mliH!S. )Ir. Outerbrlilgl' al~O O ~O • Oii oned flo\li c ra. • 'modatlon has been booked In Od\'l\DCe ~ d . I --0--- f 1ft their beat pl1J91'S belq ladl1poaed.f 8f S per • •~ 
told the men there was snme misun- . llss Huth J ohnson wore n &Ol''D or until the month or September . f' eputatlon from the Committee The Prospero ' 1ett Seldom at 9 .m (n tbe ftrat half lladdlpn lu • mis.I Great Britain ana e 
embroidered orchid geori;ette · I . r l!ported having waited on Hii! Excel- . 1 • , ! 
ders tendlng with their E"tcrutlve nnd At tho Informal reception f~l~'wlng So ~ d lency the Oovernor. Hla Excellency ~-day and la due here to-mo~w \!P ln ~nt .°f the ~ntl eo:i· ':°red pean Cc~ntries will be cl 
'hi>mseh·cs. !II' the Employer• were the ceremony the bride ond ·t rtde- I lmeE )'OIUDlt' men twl .10 wt ere d11:hu Y· unfortunately cannot be preaent. but a erooon. '9 ,~,fl.er fl. m Dllj~ pbay.C anl Clllobrtly 00 Saturday e-1••, the ... 
i-t!ll paying thl' snme wnttP!I 311 woe ./j nit n nit nnu r ecl'n y re urne ere wlll gl• it hla t . d lll ~ ter rom a pal& Y au . a a an • ...,,. t 6 , lock. .. ~, prltl In J une. whils t the F.xcr utfve ~roo~\ ;1·~ro nsMlsted In recel •tc by n111l ore good c ricketers. \\'e leun be ,;Ind ; 0 help lnpa roonge ~:I • Tl10 1chr. David C. Rltcey will ~atl aded the ball Into the net. For the m-., 8 0 C 
and the Emplorcrs· Assoclntlon were Jleh r r II s, Jlh:irents dond l\lr. 01111,· Mrs . thnt c:m1e llllltCbe11 will soon be plnved ~o make the dQ .. every poll Ho "!111)1 to-day fnr Sydney to lood co:il rfo~ ~malnder or the bnlf play w~ un·: u r w H ... T l:'VARD 
o nson, nt er on mother o the . ,.. Y .. 1ucce111. e w "• • Al.4" 'A r. 
lltlll d~ e uulni; thr situation. n11d he groom. . -:::- nud thnt there Is n poss ibility of the .contribute u H l or gold medala. :LS he Tessler Gt Co. ~ ~erei.tlni; and ·t~e t eoma changed M" :...-- of n~ 
held t he s trike \\'Ill< brought about A h 1 r evival Of this grand Old 1t11me. ' did l••t yenr to '-• a d-" th - -o--- ,:Ver 'tli lh Cadet.a •• Saloll 0. mllMCI' .r.,... 
mong- t ose present were :. Mr. . 1· - • .,., war "" n• e .. ., 0> JulyS.21 under extra:>rdln:iry <'lrcum111unces. G1les. :'tl . Johnson of ll nrtford Con- --o-- ,Committee may decide. 1 Tho Sable I. left Sydney for Sh -Dd HaJr. Dl'leg:ite Coady and President J."lo,·ln nectlcut : Mn1. J Qmes Key Pltlllps. The preliminary fives ln con nee- : Mr. I'. F. Collin· drew attention to John's to-doy 11n1l 11 due llonday rlh~- ., In the second bait a better and --::-::-:-=--:::::::;:-::~::-:::::=:-~~~,~~ .. ~ 
clld all poKslble to ge1 the men to of Albany· Dr and M H lion with the C. w. \'. A. $porttt were the head or the lake where aubmerg- noon. ' more lively game resulted, play be- NO'fICE. 
leuve the wharf but without sucr·css. Hopkins ~r Ajban>" Mrns.nnd e:::a: , played tnat evculn~ and resulted 011 cd rerui e la a menoc:o to pr.icUce -o- ·~g evenly divided. but the 1hootlni; ~ 
The Delegate wo11 given e\·ery a11: ur- Albert E. Steer or Bosto~· ~\(ss. ·~~ : follpws:-Brlton v:i OunrdJI won by bonUI. Mt881"1 •• Wltlam1 and Vint- The Su11u left Weeley,·llle at .16 qa bod. and with the excep~lon of 
nnre trom the C:iptaJn of the Amer!- :'ti Allen. ~llas ' Adn E ci k oA .St I llrlton; Stur VI. 0 . t . S., won by\Sta r ; oombe \\'Ill luok after It Immediately. cm. to-dny and 11 due hero lo-mortvi l!cnney lnere~1ln1t tho CadeUI score 
cnn ship. tbat the men would not · · • · . · or ' . · p lldl . c L. 0 • 11ornlng ti tbr~e no further resulta were John's, Xewroundland: r.1118 M. '.y c. ..! ana ~ 11 • .. won by Feild- t..ie al110 referred to a keg or buoy · t I 'i. • hnndle ihe cnri;p. but this dltl not \\' . . . Inna. moored ot tbe root or the Juke for the -4'-- ar hlc• ed. Towards tull time the 
utlsf)• the workern. who remnlncd on lnter¥rn· of Cliffside. ~ew J eNtf!Y-1 •1 I benet\t - -r w ti I It l Tbe icbr. "Frnnk R Forsey" .:.,.u ~nts got In l!ome good work. and 
• 1 r nod Mrs J ohn E MacArthur oJ ..Al -<>-- .... '" • 
1 proc c 0•· 1 · t-_, a..bb B b d h i n tho preml9es a11 t irough l ic n ter . . . . • - y s ' ' s ubmerged or panl IO and be f'll - entered to load for Oporto dt Or od ....., le urns. w o ma e s rat ap-
noon nnd evening until da rkness bod ban). ,.. .. _ e krda> a barrel ut oil rron1 the. gested tha t a polo :nd fta b In gd B.'lnk by Harris A Co .. Ltd. I ~ranee for the seuon. had HTeral 
11 •1 In T hia Ii' the ftnJt disturbance I ~i ....... riot going oo board the llannack g e fl · ce --0 { . I ~11 chnr:cea but railed to 11corc nod 
or lta .kind to occur during the s trike. TORS COVE . tell from t.be • llasa Into the water and 00 It. Thia will be done rl,ght away. .. --. \, 1 ti e gnme conclud'cd with Cade~a 3, ment 
. d hll tJ b 
11 11 1 
k j · ftoated down tbe barbor Some 1100 The President Intimated that l'ate1n11 The Linda Tlbbo' entered 'i to • 1 0 
1 
an w at at mes t e 11 :ua on oo - GARDEN PARTY · · . nts . ALBERT J. BAYLBY 
SecreCarr of ~ h 1 
b did l 
1 
union men put out to secure It when .Lamb. Trapnell and llofac:Namara bad lond nt Oraod Bnnk for S. Tlbbo for • , 
ed t reaten or;. t e men no ose ~ aome of tbe ltrlll:ln UolonJa~ man tender~ tt>r the malling of medals Oporto. I . . --
full control. and the a tratr pa11ed olT ' The Annual Garden Party at Tar•1 .... I • .Muar1. <'ollln1, Andrewa and Hunt 1 l"ext week !I gnm wlll be plnycd 
wltboat an1 Hrlou1 conaeqaeoce-. 1t n .. -.. a boat and took the packqe clear ~ It tu the followlng order: 
11 
a..rned tbe EmploJera' Aasoclatloo CoYe taltea place on to-morrow after· or t.be otbera. Later It wu taken In wlll lnter•lew the vurlous c rews and ~odge11' will load tho 11chr "Dere~d-1 !! l\londn - HI hlondel'll vs. Briton. 
to llUDllDlcaUoa to tbe nooa. Tbe good people or tbe parlab 117 men rrom tbe ablp. glean from them whether they would er• nt Twll!lngate with split bcrr)_hg ~ Wed . Yd ~ E 1 D 1 S 1MI:..:... It 
11 
apected ¥Te made peat preparaUou. tol ---0--- prefer money or medals aa prizes. for Halifax. '{ I ~ Frid ne~~Y d. : · ;sjldl · · · ·~~~~· allpat a Mttle- mab It~ for all wbo 'lflli Oii IAat lllabt a motor ·car struck a They wlll report to Treasurer Janes " ~ ny uur 1 ~8• e ans. 
~ to-morrow .Wt tlaat ~11". lit· I Y.letorta oa Water Street Weal, fright- by Tuu day. Aoy medal a given wl:? AT REST ; 
;o...".m...._ _ .-•• lttle YllJqt lt7 t11e .... Tiie ~Ii. atq th• bone, end caualns It to be pre;enled on Regatta Day. I ;t- PORTIA HELD UP 
~ lla'9 .... •Pl' ~ to llolt don Water Street at a terrine Mr. Cllmpbell asked on bebnU or the -- " 
NOTICE 
The Quarterly Meethur or die 
Truckmen's l~tttUve Union wUI 
be held In the L S. P. U. Hall on 
l'tfonday, July 11th. at 8.30 p.m. A 
full attendance is requested • 'f;l!:.~'~'·''''.·"'··.\.<·''' ~'"•J! • ..,._ ~ iallcl a itialt .-.te Near Hickman'• tlie runaway P. 0. ometals If n crew o.f Post omce T.he fuueral of tho late Winnie S.fli ~The S.a. Portia 111 11Ull at Bowrtns .E~ epOrta ~'wu •topped bJ pauera bJ with only clerks would be eligible to row In the lors. daughter or Mr. and Mr1. Oco~11 llfoa. wbnrr. being held up owklg to .A: .... ,... m.t tbe lbafta or tbe carrtas I n. Tb ~ercantllo Race. The Secretary Wiii Seller1. Weste rn Bay, who died n ~ s trike. The Portia baa OD board B nl U. llllaN: • to niDalluler or tbe Victoria• :. roun: Jll'rlte Ulem that they can compete 10 Boston n few dnya ago, took place pn ti. cargo or coal !rom Sydney aa well Y 0 er, Ii ~lat. Tiie remat futlaer up tbe Street In a ;:dty dam- the Amateur Race and 811 a ll the pro- Sundny, July 3rd, nod wcia atten~d a 1maU Inward fre ight. It wu · . . M. A. POWER. ·~ to ._.. wlleb .,. ..,. apd coadlUon. posed crew are ex-aoldler11 they could by a large gatherl~g or frlenda r·~m e_!pected I.be ship would be sailing on JIYS,31 Sttretary. fta lae OOlldltloD 9boald llU1ace motor· ' n l10 enter the Army a nd !l:a\'Y rQce. nil parta of the !'forth Shore. e t, western coHtal 1ornce today, but - -------....--...--
;.lata ud odlen to ba'N a run thlal Moat ot lhe L.B. P .U. members 00 Hon . F . MacNamnra d rew nu enUon funeral service "''811 conducted by \ e. u1 to the present nothing definite bns WA!\TBDt ,.;.~~,"· for Prlmal') j ..,.,., ud at tbe aame Ume help' on •trike are to-daJ concregated 00 the to the cont111loo which rettulted 111 thl> Pastor or lhe Circu it, Rev. J . W. W~- b en decided regarding tho ship It Doprt.ment, Mu• lfJl"Ye Harbor. Grade 
, tbe wortbJ obJect tor wblcb tbe Klns't1 Wbart Tbl• forenoon 110me LakeaJde u tho result or the prc:sent sor. D1111l11ted by Rev Oeo. Pattii'i. "'t' reported >'e&terday the s teamer 1 or .!; ealary suo.oo. Alto T•cber 
Garden PartJ bu been promoted. A oon-tinJoa men who went to work 011 ·method or .11tcnalll11g the pos itions of Doth apoke word11 of sympathy nnd wpuld bo sent to Placentia to dis- ror Ladle Co•o School Grade l .. Sal· 
Members or Royal Oak Lodite mOlt cordial welcome and an .• -:1o·1• Shea • Co's. premleea were promptly 'the boata. Thi• gl\-e r ise to much oncouragemCJ' ~o the! parent.a whl;Ch c'4rge. but the Mlnllter or Shipping ary $2&0.00 Mualc apply Immediate-No. 22; a•d L~mlng ~Odil~ N~. able time 11 auured all who atte~J brought orr the place bf Union pick- discussion participated In by Me111rs. were highly •PIU'eclatod. 1'11.~ pare1r;s. bad no n e11·1 or aucb a move, to fact ly with recoD1mendatlon to 
54. are asked ito mee t 1n Vtctoria I . • .' eta. , .Collin,_ Hlgrlna, SJ>Oarna, Hunt. Hal- are n ry thankful for Ille me111111Qs hf H id the Deportment waa wllltn1 
Hall Sanday. July! 10, at i p.m. 
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LAND " Iott. Crotl1. V.-P. HtggJos1 Andr11w11, or sympathy, and. also wreatha •.o tti meet the men In all their demandll, REV. T. J. PITT, 
for purpose or attendins Divine I ED SICK MA~ - _._ :'tfeehnn nod other•. Mr. Meehan s ug- adorn tho c6t!ln from kln'd frlenp11 b t they had not been approached to Chairman &-11091 Boari. ••qrate 
Service in Cochrane St. Ccnten- -- DON'T BE SAYING IT ,gested th11t boards be put up on a and 11ympathlrers She n ow aleepa tJn Ui.,e matter - Tho Prospero la duo to- llarboar, Poro Dli L 
nial Church. Visiting and tra n · A m~n named Wm. Lane or Lunen· ' __ separate pole (the house ftag11 aleo to a 11ulet nook In the South Side cemt· ntrrow rrom tho northward, and un-
sient brethren arc cordiallY in- t burg \7111 landed. here to-day from Trops al St Vlncant. and . Peter's do du ty) with the nam'9 or the boata ,~ry. awaJUng the Onal 1ummon11 n 1;1 a aehlement ta reached 1be wlll WANTED TO BUY ·.-1 
vited to attend. 1 ' the La Ha•e !lanker 0. race 0: ·Botmer River llecur.•d from 26 to 60 qtla. on and .their positions printed legibly the re1urrectlon morn. a\fO be held In port. 
8 order which a rrived from tho Bankl ~bJ 11 1 the 7th. Caplin are plenUful. thereon. • r r; O'- - 2nd H:ind Planer, I Morfl1 Machine, l 
1.• Gy BRAD ro.renoon ofter n 2 dn)'ll run. , l · oe1 St Mary's reports to the Marine &: Plng11 corresponding with the col-1 LAK~SIDE LOCALS " Moulder, t or 2 Circle Sawa and Belr-r. • LEY, W.M. haa been Ill some time of epllty9y Fl h. 1 T 16 t 30 1 ors or the boats will be uaed by the .r.. 1' JI REAL PLEASURE 
A. MEL
'""' 
0
___ nnd r• bel d d b D C I • er es : rops o qt 11; scarce · · 1 ~ Ing. Apply X. y_ Z., Bell Is land. 
YU,, ~etary n ,er ng atten e Y . r. amp- with i rnwla; cnplln plentiful .
1
SJg11alll111 Committee. The couwalna . v - •· ~ --- · Jul)'S,61 
Royal Oak Lodge. No 22. bell was landed nt the King's Wharf · ,.111 u:te dis tinctive coloured coat11 hr Lut 0 enlng lari;e numbers of peo- .~be pen that glldea 110 softly o•er 
WM J PEET WM • ond tno<en to ho11pl~ In the llmbul- f e11cb race. the matter being In charge J!le, ladlea and gents, were at qie y ' r raper 11 your WaterDlJID. I~ •-------
• • • . ' • " l cnce. He Is Q very akk moo. l'ffl AOVO<'ATR Ila a _.,.el) ,or Lhe S1inalllng Committee.. t!;3!"lde watching the boats al pra;- m kea your wrlUng· a real plenaure, PICKED UP-Side Piece of 
S. ~ENNLodEY, Secretary./ · :-:.... -<i ... •Of\ \ated ne.,.._pn 19'CI ht theft. I The Avalon Boal Club will e rect a ' c · 1 Sotne good time wu made '' liltead or ·a taakr-P4.'rcle Johnson. motor car. Owner ~n hue 1amo by n~ ire, No. ;\ I. _.. ADVER'rl8E 11' . fc•re a mCJ9f pl'Oftable •eilllbll .band sland on the aoatb of the l.ake :erta 0 crews bu.! the exact · ~sure•, ~ , pro•lng property and payloc OXl>flDIH. 
I TDR .APVOC.lTI .._. .,...,.... lfor bani! coneer~ preceding the Re ' re th.i aecret of ttie cute man wl bl .UnrUae ID 'l'llf' •.u,~ t\pply at 178 Water St West lgntta ror the C.L.B. Band and M.O.B . . the stop watch. • · 1 • • 
- ----- - lit they wJab to use It. f ll la good to He Seel)'. Jim ?\oon" 
JlyS,21. 
~-~~~--·-~-~~-•-••••••••~••M•••••••••••••• l Mea~ ~an ~~ud ~~M~kl~hlsuw~~~nln~~~~)M ~ l I ' ' < 1wtl) report on °' tbe erection or the day. Jim affma to be PlJlns 1ount I-~
R Id N wl di d c • ; Le , •t d l llcqd •tal!IJ oa ~ Nartb· lilJ4e .ot tbe er and a ReJ&tta wltbout bl• preeen e .. ,- e ODD an or:y., IOU e ;~::· the C. L . B. will n:t pa~tlc~patel~0 ll~::u~n:,~~.tee Marquee wo~d 
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.. • ~ In the Old Comrade& Race which 11 Crewe who ba,.e rowed bet co -
• ·------- ------ j would mean that onl1 two boatl nlent nry fuorabl1 OD tlle tnn~ 
I 
 • Yon Id enter there will .be no aucb I power11 or the Sbanandlttl. 
-4... c 1ennt nn the prorram. • I cornea 8roaod "~"' qulck17 and. a r 
f r_ ~ iR. EI G 'K.J'&r' ~ ~T ~'TI E.. ~ FlxJnit' the order of racea and lb• nlgbt• ago tumid 'and ''gral1'11ltD ~'"·.a;·- Ji~ '-I' 1 prluti wp d•ferred unUI next meel up for home" 1nl three atroltea. " . 
HUMBERMOUTB·BA'ITLE DD STE"USHJP SER.VICE.· · l1ns. F:1_., July lltJi. M&:n7 were ck1l1hted with *be ban ~ np1. Tbe. collectora wtll 1bort11 be oat concerti preeecUn1 tbe R.,.ua I 
1 Freight for the above· route will be acepted at the freight shed on Saturday, aad bt>" to do .... u. •r at the Lalteald•. It. makH t 
July Oth, fronl g a .m . . 1 ' Resatta popular and we hope to LABRADOR SCHR. It eooa c:r9ted and tlle public rep! 
J&~n Willi IHllG from our three Drip nmmD and CltJ banda. 
- ~ ntP'8t the poealbllllJ or Uae 
Pr1Tate ~ncefftd from die; ..... llO Old a.net .. Nee. Tiie pu 
l ~ .... to eel dtat llCIUdlls lie 1-ltecll forward to • 11lrtt.d co 
lht 1-~' I _..... alods;:en Mt..._ tbe tllne brlpd•. 
u.. 'Battle Br. lelMtoa·rt too .... ,., 
.,,. ..... 1'1•t, ............. ,, .. u..... 
ftlt. Dralla ~-:°T9111N• Wiii ...... °'"" for 
t Ti'8PI ~ ..... ,.., 1 
~ . 
1 SOUTH COAST STEAMSHIP SERVICE. . 
Freight fp,r the hove .route will·#be accepted at 'e freight shed on Saturday, 
July 0th, from 9 a.m. • • • ~ 
, 
_ ............._ ......... 
An Event ·Ol lbe Season 
Tor's Cove Garden larty 
SUNDAY, July 10th. 
TRAIN LEAVING ST. JOHN'S 2.00 P.M.. RmJRNING 
FROM TORS tqVB 10.30 P.M. 
(a) Crand Propmme of Sportt, lacludln& Boat 
Races between Qty 1ad loclJ a.w. Y.WU MalCb lad 
other fatere1tin1 .._ ... 
(b) Delicious Teu and Refnlb .. 11 lel'fl4 ... .., 
during art,.mnon and nl&ht. . . 
(o) Qty Band in attendance. Heet,t, we1 
to an. ,u.tJR 
